






































































育児支援プログラムAdults and children together 
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    新しい知識や方法を得られた。
F-Q２ 子どもの行動や感情についての
    理解が深まった。
F-Q３ 自分の反応や感情についての
    理解が深まった。
F-Q４ 子どもへの苛立ちや怒りの感情がわいた時、
    より適切に行動できるようになった。
Q５ 自分自身への、ねぎらいやいたわり




    減った。
F-Q８ よりよい子育てができるように
    なった。
F-Q９ このフォローアップミーティングに
    満足している。
F-Q10 このフォローアップミーティングは
    楽しみながら参加できた。
F-Q11 フォローアップミーティングでの安全が
    守られており、安心して参加できた。
F-Q12 こうしたフォローアップミーティングは








































































































































































































JCCCNC（Japanese Cultural and Community Cent-
er of Northern California）による震災支援を目的
とした助成金を得ておこなわれました。心より感
謝申し上げます。
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